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Pendahuluan 
Tujuan manusia melakukan penelitian terhadap suatu fenomena adalah untuk mencari kebenaran 
ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, metodologi menjadi ciri khas dalam ilmu pengetahuan itu 
sendiri beserta kelebihan dan kekurangannya. Termasuk juga pendekatan-pendekatan yang 
selama ini berkembang.  
Pendekatan dalam riset ilmu-ilmu sosial sampai saat ini juga masih menjadi perdebatan panjang 
di antara para ahli. Di antara ilmuwan sosial yang terlibat dalam perdebatan metodologi riset 
sosial tersebut adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, John Stuart Mill, dan Max 
Weber.  
Ada tiga pemikiran atau paradigma dalam sebuat penelitian yaitu positivistik, interpretatif, dan 
kritis. Metode dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian kuantitatif dan 
metode penelitian kualitatif. 
Pembahasan 
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan 
menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Nasir 1988:51) . Soetrisno Hadi: Penelitian 
adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 
usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. 
Pendekata ini terbilang masih baru, namun penggunaan paradigma ‘penengah’ ini dapat 
menenggarai serta menggabungkan secara komplementer anatara kualitatif dan kuantitatif . tanpa 
harus ada perang paradigm semuanya bisa di selesaikan menggunakan pendekatan ini dan 
penggunaannya pun dapat bersama-sama atau secara sequential.  
Penutupan  
Penelitian yang kita lakukan tidak serta merta mengerjakan dengan begitu saja, melainkan 
terdapat metode-metode atau aturan-aturan yang berlaku untuk memudahkan kita mendapatkan 
suatu penelitian yang valid. 
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